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NEWS PHONES- Editorial, Park l278 Business Manacer, Pnrl. 1258-~ Subscription Mnnacer. Park 1050 1.\\'~ 1'110"1 ... 
\OLS. '0.21 
Emmet Guards Meet 
Hoi) Cross Dcfcab Tech in Close 
Rnce. 
13ig Race \\ in<b up Cnrnh al E' en• 
ing or Alhlccic E\COIS 
Thl' l'la~h uf ri\•:cl-<, Tt•c·h anol 
Jluly <'ru"• ''ll' finally hrnught 
nhout 11 1 tlw Emnwt (:nard,. uwd. 
Mcmdn.'· night , whc•n 11 mutc·IH'II 
n•l:1y r:t('C' l•c•twt•c•n tlw twu c·otu-
ph•lt•cl 11 t·nrnwul t'\'c•uing fur :ctb-
lc>tc•,. uf lm·nl nne I nut iouul repnl1•. 
Tlmt tlw crim'!On nnd grny truil<'<l 
itl not tlw fnuh of iL.; wrnn•r;~; no 
:t(•tidc•nt cx·c·urrl'cl :end no l'Xl'Ul<l.' 
hold~. It nm,t lw h:cndrd to thr 
purpl<' quartl't thnl 1 hc•v lwei jul-t n 
shnd!' of 'IX'<'fi c1n tlw mc•n from thP 
Hill. \\'t• '''c•rc• lw:tt('tl ftlirl~· and 
squun•ly, nncl whnt wc• mip:bt h:wc• 
clom• i" unotlll'r ,.tury. 
Tlw otlwr l'lt·nt' of tlw c•vc•nin~t 
W<'rl' not " 'ithnut inwr • .,t w Tt'<'h 
m<'n. :O:uc·h f:unuu,. athldb tllld 
rt'('onl-lltlltlc•~ a ... Tclln ll:ciJlill und 
OS<'nr ll rtlluntluf B .. \ . \ . npJli'Mt~l 
in thl.' hnmli1·up C'\'l'llt>-, tlw l:cttt•r 
gh·iu~ n hc·nutiful c•-<hihitinn 11f 
running in tlw twn-milt' rt\<'C', thnup:h 
lw " '1\" tlt•f1•n !t•cl hy :1 matlt•r of 
inc-h1·~ lo~· H. P. (;rl'l•tw, :tl•unf llw 
Ro~ton .\thlt•th· \ .... -,<wiutinu, who 
luul ~~ luuulit·ap nf :iO yurcl" II nl-
pitt, runuitt).( frucn :;('rutl'lc, fniiPd 
to pl:w1• h!'llc•r thun tltircl in tlu· 
110 llnllur:cn (If hrn11 n nne! Dunphy 
of Holy ( 'ro,.~. '' tl h 12 aucl 20 ,1-:lrtb 
n·-.pc'l'tinly, fini,hin~t 111 till' urclt>r 
ntUltl'll. :\hmliun uf Tc•t•h fini~bt'll 
fourth in thi.- r:tl'l'. llnlliwl'll ul'>~t 
plnl'l'll in tlw fin:ll-.. 
\\ ORCESTER, \1 \ SS., \1 \RCH I 1, 19 1~ 
pl:lt't'<l fomrth . tlw nthl'r l'lltric-. 
druppinjt out nt 1':\riou-. Jlttint,. un 
tlu· ltlll!( grind. 
Tlw lin:ll l'lii'C' or tlw C'\'t•nin~ \\a-. 
'tartl'd :thou! l'lo'\'C'Il o'l'lc~t•k. llnlv 
C'ru~-< olrt'l\ tht• Jlt>lt•. and Ht~'<l ami 
1\t•lly <•ruut·llt'<l for t lw •t:trt 
" \\'in" ~ot a lmcl :<taM .:uul fl'lllll 
t lwn un it w:L-< 11 '>li'rrt 1·lut"'' fnr 
'I'Prh. lloly ('ro>',. ht•ing lu•:ult•tl. 
Bt'f•tl lo,;t nhoul rnur y:~rols, :tud 
lli~.U"" nf II oly C'rn.~ :uh•:cno·c•d 
tlw lt•:ul to t>ip;ht U\'C'r \\'nrrl'n, "hu 
put forth his h(':ot t•l!urt. Hunninv; 
np:nin::;t :-;uUivnn. Dic·k 1\l'i t h lu~t 
grmluniJy until half of tbl.' l:u.l UlJ) 
was O\'t?r, w llen in a Oa..JJ bt• had 
madr UJ> the> 15 ynrtl gap, and p;tl\'1' 
llu.""<'ll pr:l<'tiMIIy :lJ\ 1'\'l'O :<lltrl 
llg:lin.~t LN.>. purple anrhor man, 
hut with the IX"'t of hi-; rfforts Roh 
finhlbro ..,..,·.-n ynrcl" tn t h~> n·ar. 
1 leu.. lc.,:ing 1 hf' hantl"'nnt• sih·t•r 
tropby oiTC'red hy th<' EmmC'I 
C:u:ml.., w the> winning ,.dultll. 
ELUER.T H UBB"~D'S \~TICLL 
OEJ..A \EO. 
Communication from 
Asst. Track Manager 
• um 1111 H ( 'mnu vr 
In l"u rutid ...... thur uprw•.ttt'tl " .. Jwrt 
tmll' .ll(tt tlun :\rt' ... lult•Jttt·nt ... that I l\i ... h 
In •·•trrt"(·l "l"lw\ :ln~ ""' ~rtwh t·\t\IU[tT-
nco.l a• tn tlfll"'"' r11hruluu' to tho,.t• """ 
t\n• tu '' pu .. itiw' tu kuo\\ tlw tnn• ~t.tU4-. of 
:tiTtu", hu1 tlw~ un• \\unft"'i "u •"u•viurlnl(-
1) thnt tl11·~· nut) I~· hdit••·"l h~ tht"'t' 1\)tlo 
a.n• nut in ... ,wh u Jltto.ithm 
1 n •ft•r '" tlu,• ,o(Hf('l llt•ut I hat .. our rr·~tck 
n•l"y h•ntu OJ \\I~ utiU\H\(1 duwu hv twu 
Y.t~tt•k.,. Hf lllttC'Ii\' llV dut1 to lndu~ uf Jo¥t;litl 
iN• 1111 tlw bon111~·· 111111 tlu:• ~tut"n~nl uo 
tht• t'<llturinl rohuun rhtot "'l'<'l'h hM :. 
filii' N•ltty ll'l\fll, hut IIIII fl<'!'IIUM' 11f till' 
cnoiumg it>< rn•·mht'l'lt lu"·~ ~~~ llbl~ to 
cit the I""'''"" \\I'I'Moon tlt!•lt~lftnltro<•k" 
I lu;w• hael chlll'lt<' .. r rl<'llrinll lb., ~no" 
frum th!l ltoo1nl trttrk ami I """" to ~tllll' 
tlwt tlwn• "M uut "'<ltl\ ""''" th~ m~m­
IX't'l! "N'I) UMblt• W run om thl'ti'IU'k On 
two t~'<'lil'tlll~• clwno b~ l>t'!·n it't' on thP 
lrtl'k 1"1w h"'t '"',; rutt·r th~ big &tom>, 
an•l thr lff n.1nturwd on fhr nc.t mon• ttu.n 
foKtr tlars. Thr faN that tt rl'mttinCtl on 
ft•r .,., l.on,; ,. ... , that ,.,. h,ul at firo.t nn 
lf"l ... lu n'tiiO\t• It \\lth , 
1111· '"'"' ~UIII<' ~:otunlta), mrlto•l till 
:-:.,n.t.., 111ttl fnt~l' ou till' fntt'k Sut~tltw 
nogllt ;\loultla) ""'I 1\11'~111\' mo.fft..-1111;1 
ntH•rnpl• \\••n• tlltult• tn n·mH\'f' 11 \\lth 
l1on-l• On \\ o.lm.,..lt\\ llu• tnll'k tu!tr>-
'un·uu·nc JHtrdtn ... ('(l l"u .,..,, flit-kit .,..urh tLII 
an• u-c•l uti t hr• o'll) ·I n•·t· n.n•ll><·fun•lh:tL 
u(ft-i1ltWUt thr• it•t ~ \\ tl" rt'lrlU\'N' frum fiW 
O"in~t: 10 beinll! l''tlra <'rO,.dcd for ~plt.C 
this""""· lh<' ankle b) Elbert Hubbard 
" riUeo cxclushel~ for The "c"S. and 
,. hkh "liS l'rnmised for this ,.cek, luts 
hod to be held u•e:r lor another 11\CCk. It 
"ill npvellr """ ""ek "ithout fail. 
MASS MEETING I Norn<·r, 111111 "'"' t•ntl uf 1 ~~~ ttur~ fl1 ' l"hur .. IIII it""" tortu•lwttltl nlluiT o..ntl lw Frit!.Hl nftt•nu~UII u, .. t ru••k \\·r"' ~Jrv Tlw nc·\1 ""'" it lll<o •ncl\11~1 un • .,atur-
.\Ttli,F.TII !'1n o\TION du\ , th•• lriwk ''"'"' •luovt•tl"i Hu l'lttlunluy 
:\lnrt•lc o.Jtlc, at .~ P. ;\.1. in E. K nfto·rnucm n• e-mu 1111 till' • loruc Will< uw·r, 
JlnJJ, u. f•ornhined lllll"-~·lll('(•l ing nml imt •ntm •lrift e.l iu ul(,.in !lent tto)tht uml 
~tudrnl JXI!)Wtlr WtL ... h('ld fur tlw lllo·lu•l u little' I ht• Ill'\ I cL<y. Tht• r!OilUh 
WM tlut~ nu \ lund"\' thrrr W'l.l! t~e 11111>ur1 
JIUr))l)>i(' uf rerulc•riug tu the ~t udrnt ur t Itt• tnotk "'"' of 11 \He.• n•moved 
hody tbc> report on athletics of tht- 1 hoi ar«"rtu~m, t•ruN ornll,1 ~til or Jt <~·ruo 
Tt·t•h ('uuncil and .\tbktic· .b.~oc·iu- takNt uiT tl>l' nt'lt runmintc: nnd bJ Tu...,_ 
lion unci to lake nd"untagc· of bcar- 1 "•': tuu·moton 11111 ,. tl't\1-c. c.r t bP irr n'-
ing tbe la.-rt of Dr . .FOootcr's remark- 111"'"''1 
" • • • Tlu-rd'un· m•lt""l 11f thl' lnu·k ""'" bclllll 
able atlllre;;.o;("', ~tencc Mel Rcli- un~~hl«> to tnun fur t\\o •n•·kt tbcre wa.' 
gioo '' 1101 a •lay that liM-y "M1' tmahll' to run 
The meeting opened with n ~lee•- oo thf' truck and only fuur oltly• U..C.~ t.bt:re 
lion by the Orcbe..ira and a rmliiing ,.. ... o·tt<IU~h icr on th"' lrack t•t olcrtr ~ 
P~ICC, S(\ (1\ Ct~TS 
\\lSIC"L \i'S()c.:.t\TIU" \It l'li\Cr 
O R. II AIWf' fUR£ \Tt' TU lh:ttJ(., 
II i..-... u JW't•uh:t.r tluu~ llc,l "ltt·u u ltll'\n Ul 
a men•tk·r t~ o\ tif')(t-c-Ll-ti ur)tu1111Uttotth, h~ 
f:ul~ tn ....WZ.• llu• bNtl'lll~ "'"'It '"' tit~ 
rn .... thl'n·fruru llt•f'• "' l't~l 11,..,... "n 
tlu.' out ... J~I• Cull.\' n~ ... ~llt.e tlu. tu...-it -~t of 
lh<" :\ht ... ir ll \!'V-tl'"lnl itm, tuu 1 hnoiii (H• th.-
ut;ult• ,..~·ru '" time~ th.ot ,,,.,. ""'""'I ,,r 
tlw urg:Uiitatlnn. u.r~· '~ .IH\\1111; cho 
(:"..-"~· '"f'h_ll) t~ttll.r t•( flllll•f I IIU-.IIIIJitt"-
ht'll:~CJl)lt • in ,.W\\ u( I fw uuu•lwr of I rapllt 
'' lowh till' .\"'-tll'iauun luo• lt" 1·11 uuol is 
ftlllll~ IU l(lvl' II< IIINIIIM'I'I . \ 1'1 tll'h 11 
Nlllllition do•~ ··,l·t In fltl'l •• llt'l(hlf,l Ill 
h:t w~ mtuay uf llu• mt•n ht ~~~ au tH t.·u• tw~ 
n•ht~U't'ILlll lh11c Dr lll\rl"" oht'·t·l .. r u( 
lht' dub•, ha.• thn•:lk•ut•l tu n·•lj(ll ""''* 
moN• inw~J ':' "ho\(n Dr. llttrpua ut 
of the uum.,l ,-nJw• lu tlw ,\ ,..l('illtkon; 
hi' "' !(rt'<otly tnt4'l't"'ll~l in hi,. wurk ,.ntl 
t~ a h'NII'I' of 1111 litt It· ahilit). II"' N'Oil(• 
nntiuu "l)ltltl ltrartic-atl} ttu'lln 11111 tlt'llth 
c•f tlw :\lu-ka.l '-"'"''•'" hl'n•nn dlt' IIIII . 
Tit..,.. i.. toh..olutt>l~ 11u """"'"• """ 0\'l'r, 
for the ~m.'fiC'e or ~~~~~' 1l N\t " troplw 
'11>1' fitoSII"IAI ~l<I(U~ n( th<• duJ.,. i:. !!•••I 
&n<l :w ~x~lll'fl~ !l('bt.'OluJ •• 111\11 1 ... .,. ... ..,._ 
rangt.'JI'I C<JO«rt.• .,.,. tu J,.. J(i\'l'.ft •t 
Cliotun anti ~uth l'nuntrljr;h:un, tlw •lat< .. 
uf "hit·b "ill h<· "n"'"""~'l la.t•-r, "" tt.., 
IUh rut•l l ilth ,.r \prtllh! f:l•~ ('luh "'" 
help tht> Chtunl,..,. uf e,,,nr,,.,-,... '" I'""' 
•f'lltllll! Its \lm-tr.-1 r;Jt,,. ; olurm~t thfl 
fi"'t 1mr1 ,r \ Ill) th• \lu•t >u '""'" iatiuruo 
t>C Tf'('b ruul ClAr~ l'nh·t•"'H) "''" J(l\"11 
11 jouot t'tllll'trt 11011 •hn<' nr ~kchanitlll 
111111; tutrl two ullwr tropo W't' l"''"lma 
I• 1t I>Ot--.iihli· thut eu"h u rlou~IHII!( ur-
Jl:rlllll.tltion t'tU1 Jwr~h ju. .. t ht•,~all,.l• ttf thu 
pn:w•·rhilll Tt·t11• •• t:.wk ur -.ruru.• •• 
(rmolllewd ""I"'''' 4) 
11\0NOo\\'-
r,OO I' M 
llOO J' :\I 
t!4!i r. M . 
Group'! 
TU(SOA\'-
600 P. M. 
uoo r M 
Leaden;. 
CAL.t.l'>llAR 
Cltl'<! <'luh I'Nwtirt•. 
Orch1~tra l'rtU'Iir·c•. 
~~~tin~~~< nf D1lol11 Nudy 
MJU~dohn (1ulo l'rnc-tri"Q. 
Me<'!illf: lhltlo• ~tudy 
wr.O"ESOA\ -1 16 1'. M . 'f lll'ltnJt cJ 
Edru.rllll Sl<lll' c.t tit•• ~ ,.s. 
5.00 P. li E. F.. Buildin~:. Stu•lt'fll 
P<>pular. 6c> lftll'l! to M 1.< nJ. 
i.:lllP :\1 Y .M.C.A.CahrnN """'"" 
UlJ; a~ the hoool' cJ ~t·mt.ar)• t'J,odd . 
I .f•on Powf•f'. 1\117, \\:1::. Tc'(•h',.. 
only p(lint-wimu·r 11f tlw ~·,·rninp;. 
Thr -.nocl~·-h:ul'('l l hul from ::\tt.~b= 
fini~hl'<l M'<'ttnd in tlw ClO yard run 
in n du~ rut•(•. li t• lc-.1 lht• 6dd 
during tlw t•ntin• I'CIIll'!'t> until within 
a f1•w ynrcl-. of tlw tinL ... Jt. whrn 
Dunphy of tlw purple· lt•am "Pllrtt'fJ 
tmd lini ... ht'fl nhc·:tcl hy nu iu-i~mifi­
cnnt m111'jtin. Royal. Quimb_y, and 
C'l<'vl.'lmul ul'o rt>prf'-.t•ntP<I Tt'('h in 
tbi-< r:wc•. In thl• twtnto-rut·t •, H11ynl 
and Hnlliw1•ll ntn for TI!<'IJ , tlw 
fornwr g~ttinsc ,,..,mul pl:ll'l' in his 
triul heut, hut fuilinJ.( to plnrc in tlw 
final... Tt•t•h "th rc•prc•:.t•tltl'll in tht· 
mil!' run by llc'fl ... trnm nncl Fr:md~, 
::md in thl' two-milf' hy Fmrwis, who 
T 1 up T"o u( tM.oe day• tbe iOC' ...,.. on 
ec ~ :-oog: . • the truck unly 1Jt~1UIH' "e oliJ ootii.,H" tbt 
Dtt•k hetlh, Pre"tdent of the proJ)I'r wult to mrn1v~ it THURSOA\-
.\tbJetic AJ,;ociation, in a very Sotr:nCII. W lJ Pur.<u1, 
rorct•full'peccb lbcn ga,·c the report '' t. Mgr TmcJt; Trom. 
of the conference at I're-jdent Edt tor'• Conunrnt· 
Hollb'. He pre:ented the.> pr~ent \\ c do not loke '" tW.c up I'I!I'I!Onnl 
• " 111'2>, hut~"'"" \lr l'utu11m liM n'<tii"SlOO 
t•rttit·ul athletic '!il ualior• clearly 11, ., I' h:IVIl prtnlt•l tbn aiKw.- article wit.b 
IUld c:'OO('i. .... ly. I r(' tool. tbc jok•· hi.tl >lftiUllure lx•tJI'!IIb it, IUid \\ill O(>W 
out of our much tauutc>d QtrC.'!t ion prtJCffll to rornru~n~ UJM!n i~ 
nml rew·nlrd clear, rolc l fMI!I thai In the fti'>L pl,~re, "hy wu it DP<'t.."-"''J'y 
~ohould cutL'lt' el'ery man to :-hare "'' "nit _fuur rhv~ lw·f<>n• procuring lhc 
tb . 'I ,iJj l pruf)l•r 11'1'-ft'IIIIIVUifC Urtpft~tt!•ntaf \\ 1\11 
C respon<>~ J ty · it lx:cau!IC ice p1tk8 nro uot kcpl rn lire 
(ConlintuXI Oil poge .t) (Cmuimwl Oil JKt(lc ~) 
5 00 P :\1 :\Jarululin Cluh l'r!w-IJI'e. 
FRIOAY--6.00 P. :\1. Gk., <"lub l'raelu~. 
5.00 1'. ~I On:hi'Oftr& Prtlrtice. 
5.01) f'. ~I. Ph )'!liCit Colloquium, 
'- Otl P. M. E. E. Buildint~ Moottng 
cJ W P I Brandl A . 1. E E. See 
Notoc.s ftJT J>"'IUJWI. 
SUNOAY-
3.30 I' \1 Y. l\1, C. A, 10 Elm St. 
SOilJll!('rvic.'f' with an ndtlns hy Rl'l'. 
V. E . Turnlinson 
1 on w 11.0!11'. M ,.,...,,.trot ~~rut Mno. 
ITollil! n'Cciw 
SPECIAL-Watrh Bull•·lln lloar;l fot 
Tech Show Reh1'!1111111o. 
T EC H NEW S -~---~•-M_A~R~C=H II, 19 14 
TECH NEWS 
l'uhh.•h..,J t'\'l'r)· Tm~J\Y of the .. ehool 
\'enr by 
T he Tech ews i\ssod~ tion of 
Worcester Polytech ni<: t nstitute 
$1.75 
---= 
\ \ ASS \\ EIITI:-10 NO. 2 
THIS WEO ESO"' Y 
TEcu's K'-"'"~ c.; ,,.l Tt:ut 
!'c-.:Jtut CLA~ Pu t;.. . uu""T .\""D G£'111r;t:ttu. 
:'IIIS \(;f:R cit' TErn Snuw \\'11 .1 . • \ L~u 
St~t:...\ 11. 
Dot u • .~-~ Q, wort:Tl'P. 
ThP qm.,liun : "C:u1 T<'l'h mtut J!N 
Tl!.'1ll\lS 
~ui.J,cnp11<'JI per yenr 
Single Co1,ie:< 
BUSlX&:S OEPARTME:"\T 
K. :'II.11W1 'l-1 Bllhlnflb.~ M11nnger 
. Oi cog."'tlli·r:•~' w~ an~\\'f'_r('(l b.: .. t \\ to.tlnf•4T I:t\ 
nt th<• 1'<'1'11 l'n1mlttr. EfTurt>• aN• twin~ 
111:\lh' In k•~·p ill(' ~pir!l, m:Hll' ,.,,;d .. nt ut 
tho• lrun ntf'<'l lll", up und 1.h1· ro-<~pf'rotioo 
of 1, ~ru 7~tt:Jt mtvt is ot"et1t~l • \n o1~n 
tlnu.• rhL- \\'!'lln{';lllay mnkc;; it l)l"'•ih!P ft>r 
T'4+c'h tn lu'".ur fnnu 'he lt"aJU nr uiru• ll'li'n 
I hat r.•[lrt.,..nlt..,l hl'r 111 tlu• N•\'l'nth 
l~>lt·Nttt/1''""' Ct>n\'<'lltiou o1C Stud~nt \'nl-
untt'<'J'S. De<·. 31 lU J :ut. 1, Ul 1\o\ON\" City, 
~li.!-,;(Htra. ·l"hL-. tbnV("nLioo w-:Loc onf• of 
i h<• hii(J(<"I ('nnn·ntiotl." I'Vt•r held m tlw 
<·olhogl' wnrld. Tlwl'i' "''"' .).(l{)(ll!!'lt•to•ll"' 
in 111 lt;tul:tnct: N'pr...,<·nltug il;(l ,.,,1111:"-'· 
l'mrn ~"'-"'"'rhnM•tf,. lltl\1 IUIO<lt> l ..,bn•l 
ultuw tbN·t• Wf'r'(' l.'j(l stnd;om~. ,\nii•IIJ.I 
J. E. i\w.r"-;• '15 Advertising ) [nnnger 
J . E Ro\' '15 , ubscription 1\l:mager 
BO.\IID OF EOl'rOru 
D. \\. Om.h<llf:t: '14 Editor-in-Chi~£ 
E. T . Jom::.. 'H AllSOCitlle F.clitor 
R. I I. R Ull&:t.L ' Iii Assoointe Editor 
A. H. CAD>! ' IS l111.Mgiog Echwr 
A. B. Ct..wl' ' 15 Societies Editor 
G. \\'. ll..uEb • IU Exchange Editor 
C. S. DAtu.L'\O ' I :- AtllletiC!\ Editor 
L. II. EA1·o,. ' .II Oepart.wcn L.$ &I itor 
All eommuniC3ll(lll.i 8bould be :u;ltlrc,..."Cd 
H) Tech :-: ew,, \\' orcoster Poly-
technic lwititute. 
All chooki'l ~bould be mnde p:•ynble to 
~he Bu:<in""" 1\l:iuap:er. 
The Teeh :\ r\\'R welL'tilllL'o! oouunu.!li-
CiltiOt\.0 bu~ does nul hold 11.8('1f l'e:"()Onoible 
ror the opmions therein ext>rt>!SCd. 
All ruRI~.rinl should be in before Thurs-
dlly noon :.t the lnr.cst m <mler to !Jn.-o it 
appel\1' iu the Wl't'k 's iso'Ue. 
Enter<'<! ns "CC<lnd rb."S Uln.U.er, ~eJI· 
temoo 21, ltiLO, nt the postoflice tl~ 
\\'orr,.ler, ~ I n&!.. unMr the Al'l of 
Mareb 3d, l'l79. 
TilE DA vrs Pnr::...;s 
Editorials 
fl. \ \'1• t.u\'l' vPry fl'W t·u...,[ums at 
Tt•t·h l•ut WI' ... hould tr) t.1 n.·nwut-
lwr thN• ft'''· \ lthnujl:h tlw .\l111u 
1\lal•' r '!<IUp; lhnt wu.• fir:<l "11111! ut 
tbt• Tt·eb ,hnw tu.~t y(':tr i;~ :;;t ill 
ymulp;, t•\'('ry Tl't·h mnn $Lou hi show 
hi" rf'SJ)ed fur hi,. toUt·g~• lty ri> .. in~ 
Whl'O\'\'t>r thi, il< sung 111· pln,\'('d. 
There should ltt• no p:ntherinp; tJf 
Teth tueu ut whit·h thi-, ~'<mg i:< nol 
p:.ut of the prow-am. There will 
be tt numhrr of tinw, 'III<Hl "hru the 
song will ht• sun~,t, ;u; at thl' Tt•ch 
show ami Tcd1 hunquet. nnd \H' 
should nU iSland C\'er.r tiuw. 
fl. Therl' is one way that the ath-
let ic tcnnts ctln he hciJ)('d lwrc, uod 
lh:1t L~ t.y an incrca.'t.-d atlcmlancc 
at lhe !(ftlllcs. Every mllll want o; 
to ~<' hi, team win and winni11g 
teams ulwayl' druw largf'r rmwds. 
The clas:. relttY ru~>e;, were helt I I oo 
late tbi.-1 ycnr Lo be of tuuch lwnefit 
to tbe varsity bnt there i:;; no rcuson 
Cor not hold inp: t hf' el!t.-s lrat· k mrct 
in tiwl' to givl.' thf' coa('h t1 linr on 
tlw llll'll. B(t:-l'ha II ran tU'-C) he 
uelped h~ prelimiiulr~· gnnws. 11, 
would tx• well for lhc mnnaA"cr to 
t~.rraugc a l'C'rit~ of dn.-.-. gJ.lllU~ for 
carl) in t I.Je year und tho Frll!'hmeu 
s.hou ld he l'llt.:ourul(f'd lo 1!4'1 their 
tli\'i.,.,iuu ha.-.l•lmll ~heclule ;;o ar-
ranlo(etl tbut a l:tr,:(e nurubt•r of ti.Jc 
game" will COlli!' hefor!' t bt• regular 
sea."(Ht i>< far under way. 
tht•!'H'• ""lu•if'n t ._. W(!fP ll'.n!IC'r.4 u( f•Ollf1(t' 
!illitil'<. nt ltl<·lt"' :wol ''"""It" •~lito..,. of 
t'OI!t'j(l' '~''"'"" Ill \\lll'l't\111 ·•·JI!Itlllf' I'Hil· 
ft•n'IU't';, un 1lua pnJhlt>~n- uf rullrgt• , .. htt ,-.. 
Out of MlO (;hinr•" •lllllc>ut" ,..lurlyinJ~ 
Ill tltt• rUWifry tfll'rt' Wl'rf' !till fi'Jin.._t•llll .. l 
ut tho• Cullvc•nlt(ln. It " lllll'l't"-1 inl( f1.r 
Tt'l.'h 1111'11 tu 11111•• lluu Y C ·"•·i i.. trt':L"' 
ur1•r 11f I ht• Chu11....,, Slldrnt t'hri.'!II:UI 
\ !),.~t"'iaticm nn,l uHi1'f"r ,,f I ht• Cltiltt""!(~ 
8t uti en r \ lh.tn lc."t'. rul' I "O'-~ mu· uf 1 h .. l(.".fUtl 
Tht• '11.(' uf thi; Cunwntiun 1'11 11 hurolh 
ht• ~lJ»fU't.¥iitt('t l Ev•'r' ~lul~ ilt t1h' Pui ... 
lto(l !'tnt~ ;.tntl f•Yt'f".'' Prn,~iru•(· iu C:Ul.Wlu. 
"'"" rrprt~Nilf~l. Tht• •l"ri'"' lulolcof 1lti• 
:t..">;(•JIIhly vr l'('l'l'f'""lll!ll ivt., frmn ttl! t)\'l'l' 
th() '"~r~l nn• ('stn•nwly ull<•n.,liug 
1'111' \\'nrt't"<tl'r '1'.-·h 11111l ('h.rlo. 1!•:\llll-
huvt• hutl n n1• .... t t•nthlll'IULtotir n1·f'ptitm in 
\\'cort'j>-;lt'r ~~ gn•nt lta• lll~•n till· int~rt·•t 
10 I h1• lllt->•lllt'' t h:t~ 1111' lal'l(< .... t rhun•hl•• 
in th(> lnty havf' )!1\"f"ll tlwm c·nmp1~·1P 
c•hM !(I' u( tJilt' tof (ltt•lr riuotl;l\' Joot'rVi:L'\.o;<. 
·nw t.·n:.rlh m tt &hr('(Y·olumn. ~lUI') .. lu:--.1 
Snuu·du,v ~lluk,· u£ tlu.• wor~ ur tht~ tt•:uu 
lib l ilt' gM~III..,l t•Ull'rprioi<• of tlw kiutJ '1\~or­
t't ·~lf~r hkd f·v~·r 1-..tum n .. 11W~' ha.\'4"' "'lMt-
~<'11 111 o\·cr ;{,it)() ~~~>tJII• :u11l will l~1n• 
~prokl'n 10 I""''LivaU) <'Wry Proh·•lant 
Chllrt•h Ill IIJ<' ~lly. ;o;ornt• of th<'lf l:u-~o~t•r 
tHt"(•lint:t-"' hu.,·p 1N'\•n n t Olt-1 :4outh. Ct~ncml. 
t'ninn, l' it>.luulnt, Trmit)·, l'h~ntnllh. 
l'lm1~:11H ~l~Wl Batll l•t, Fi.-..t Hnpti..i, 
(:m.<.., t'bu.rr h, \d:u''" r-.,u!lrt •, Liumlu 
Sqnnre. Xu ntlwr T~"'h t('um lm" hruught 
Lbl' nwuo of T<'Ch to oo many poopll'. 
l'rt>fi. A. :-1. Crandon C)( llu• &niur Cl'\S.< 
will !<Jli'Jik nbuut 1hc Tet·h Bnntru••t iu nn 
~ut.lt•tt\'f•r Ul iti~ up enthu,.iu.-111 vnuugh to 
make th!' Han<tuel oven hig11('r und IJCUer 
thAn IJ.b't Jl'lll'. rrnnk Aiken. Gent:nll 
l\1nnugvrof theT•'<lh $how, wilt tb('n"IX'!..t. 
Cur thb. yl'nr·~ T<och Show "hirh J>romi>W>~ 
to be thr t!C$1. yt•L. 
Tht• m<'()ting ~llli'LI promr•tly Rt fin• 
o'cl<)l'k ,dtlt " :<d<octi<>n hy th" T'"·lt 
Doohlc Quorlcue. 
\\ ASS \\I: ETINO 
lf'OIII"'"'rl (rom J>~"'' I ) 
~I :nislil'" ~lluwl••l I hnl I Itt• l'J.Pt'll-
tlitur~ for trnl'k mul bu~hRll a-
11\ulmtl.'d tu alwui ~1 ,000. ttull fnr 
ftH>thull 111 S500 plu>' thr- r••c•cipt-< 
from howe g'uuf'..... '!'t) offset Uti:;., 
about SI.OOO Ita.-< been ('ollel:ted 
but thero still remaio:• the large 
ueficit. of 5()() which lllltld bt ool-
jliss l\ubp JJ. Dap 
CLASS TO TEACH 
~be -t~itation mlalti anb ~be l&ne i»ttp 
Subscription Special, $2.50 on entering 
for the course of five lessons 
This Thursday, March I 2th, at 8.30 p.m . 
3 1 I MAIN STREET 
T ech Cotillion, tbis Saturday, March 14, Tepsichorean H all. Hardy's Orchestra 
SLAT E R B U I L D I NG 
BA RBER SHOP 
Room 34.2, 3rd Hoor 
PETER T URFFS. Pr<>p. l"cl .. PaM< 11n 
/('(·trd. ,\:' to those who hu\"l' p~tid I 
l hi-.. fil!'ll"" ~how I hal x:r 1' of tIt<' 
f;c>ninr;; luwe prutl their dur-s in l'on-
trost tu tlw neurly dunuuut l<rt>~h­
ll1tul ( ' Ia.">' whil·h nli huu!(h pu;~si lll.{ 
tt !•l:t. ... , rc~~olutiou t u pay t lwir du•''" l 
hu\'(' turm•d i1~ only :>H' , nf i hc•ut 
to tlui l'. 
1\l'it It prc•sl'llli'tl I hc• I WtJ lilt tin 
rf'!Hon~ whidt luul firmly r!N·itlr cl 
til<' t•unft•rt•ttc·e, 11.., l hr· ·• fi('ld l'rllpo-
•it iuu" untl 1 h<• ·• .;pirit .. whit·h had 
its twudl'll"' on i ht• at hlt•t ic· firld . 
liP for!·ihl) pullinPt! I hi" \'it'\\'"' nf 
th<· .\luumi in rop;ard l o t ho! pr~nt 
~Ti'k Tlwy lt :ul n•udily l>('C•n lltl.'ir 
lllll' uU'I. M Tt•c·h aud wc•r•• showimr 
llll'i r ~piTit in I r~·itu:; tu rc·mrdy t hi,. 
1:11'1.... But It~ 'l'<'kin~t tu :ti)(Jiish 
ulltll>tit·~ we would imtm•diat('l) 
dnuiJ)('ll tl•!•ir lu_\ ahy. 
Tlw nHlfl'rt't\l'L' !tl ... n ftlli) l4-,'1'1~·d 
llmt ~ootl Trc-h lt'tlllls wen• p<.:<:<it.l,• 
( h:ll lll\IIW:V 1\'tl..s ttho'Hhtt<•)~ Ul"('l"'· 
:-:try, at pn"'l'nt Ill\' uUliu rt•qui ,;itc·, 
and thnt n new t•tuup:tip;n "'"mid 
hi' :-!llt'H'<l fur i hP c·ollf't'tion ttf 
utlllc•l it· <lUI>«. Thr dr-tail:o uf tht• l 
~yslclll are lu ha\'" tlh·i ... ion <•ollw-
t ols, aucl puhlit· lisls uf thosf' paid 
11<1.4!'(1. 
Thc· llll'ge ru.unll('r pre.<{•nt f'Yinred 
thf.'ir l'lH.I(Wltll iou Hn1l agrN'tnf'lll 
with thi.- report l1y tllt•ir lwnrty m1u 
cootinnNl u:pplnu..'le. 
Th(' l'l'luttindcr of thl' ltonr wa, 
given to nr. Foster. After 11 hrief 
-.;UJmmlry uf his .:erie:; h!' took Ul) 
llw ltl>'l un!' of I hcsf' on '' f;\'icnt!{' 
tlt\U Hl'li)tion." He t•omp:mxl Uu• 
similarity of the nwt h()(l:. u..ed in 
lhe .. ttuly or Utt> «t·i!•nc·('<.. anti reli-
gion. lie al~u brouj!ltt ho111e wry 
dl.':trly tht• idt•tl ur llt'l""llll:Liit~ in 
ma11 wlth·h ltf' tlcfitwd ru- t hP ·• onran 
of intt•rprctnt ion of Chri~l lo the 
W<trl\1." 
Dr. Fu .. ll.'r mad!' I he drcpt"'l imptl.~ion upon hi.; tmdie.uc<' a:;; I 
wa< notict>tl hy tbe profound at-
tent iun of rvcry man present. 
~fiRAND 
F~ANKLIN SQ. Tel. Park 18i 0 
W EEK III! OI NNI NO 
\\O'IOAY M AT. Mar. 9 
\1 r. S . z. Poli uff.-rs 
The Poli Pia) ers 
UMR.~. DANE'S 
DEFENSE 
b~ hcn r~ .\r dtur Jnn~ 
Twice Daily· ~l:nincc, w, zo 
• t.;, c .. 10. 20, JO. SO 
Order Sc~l< I>) Phon•· 
\'vccl< ur Mnrdt 16, 
" SORROWS OF S \ fA , ," 
F .A.J:C.A.trroiiC E. ~1. \\-'RAt..•~+~ 
Ela.abl.t.thed 187~ l.nc:tOrpotar.ed L003 
F. A. EASTON CO. 
NEWSOEALEU.S ••d CONF[CTIONERS 
Cor. Marn and l11~unl SIS.-. \\'orte.det, Mu.a.. 
J ....... 1.\hTc::MU.L OJU.t'• M. w .. ....,.., 
PIPES 
Ot' f:\'EltV DE:iCil!PTlON 
REP~IRED 
Ball's Cigar Store, 241 Main Slreel 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS 9 TABLES 
31..33 PEARL ST. 
--
.. 
M"~CH II , 19 14 fECH !'oL\\ S 
I \\P~ I:SS IO~ !' OF T r CH 
1 b~ fnllll\\ lrlj!; i.• IU1 :ill"lriU'I ttf II •l><'<>t'JI 
111:1<11' by l'rt••i.I<•JII Ira X llulli~ nl "n>t'~'lll 
llll'<'l ill!( uf I h<' \\ IJI'.,.,.h'r ll.c>ll<ry luh. 
wb1rh •huultl ht• re:lll "11 h mit'"""' h~· 
In thP l'nuru oir:u..- nm• lin•l- f.-.. 
in•lliUtl<>fl• uhf o·nntljth I<• n·a•n -4'111 1h1• 
t)TI0 1.f furt•IJ'[Il ~uuntril"' l1:1n·"nl <:ul· 
lrgto L• n111• .. r 1 hi' r,.,,. 111 Ill<' I ::1'1, anti 
ef\>lt'l'll l\ J il,..tH•htLWII~ I> ll llr\llrl l (.'oiJt'j!:l' 
1~ i.• t~·tm·:tl nf lh<' litt>nUUrt•uf tho• l'nih•l 
:O:tU..U' 
"CA>IlllllJC w \\ .,,., ...... ll·r." l11• ""lllntH•I 
•• he" ftr ... un m .. l1fU111Htl~ Jtit·~tl IH at• 
··Tu u .~ 1rin•t \run·t .... tt-r l"' t1w ~•nnte;· 
esl c·itY in lht• l·nirt-d :"\l:tu•,. \ uu duu'1 
krum huw nnwh yCJu ttrt\ \\uri h ,.mtr~h·('~ 
~ tt I'll) (".nl..,(t1Pr111j! tlll01'•' ftrf' H~f­
htt~·l~· r1u tlt\tllntl atl\" .UIL:t~,-- lwr•• ••f :.Ul) 
klrul. nu C"i.:tl. ":U("'" Jlt•\\t·r ••r ltllll4•.:t, wlmt 
lu.- w.ul•• i1 \\hat il ;,·• h t- 1lw .... ~ua•l 
('II~ Ill lilt' l'nlll'<l ""·h• Ill \:lri<IY 11f 
uuumf:t4 lun.. Th<- bft anti dt.u·ant"t" 4.•f 
tlw IIH'U hun• lh•rc• hft_ ... llmw 11 tlw pt•Hplt• 
• ht·fUJot•l\'t""-. 
" \- I "'' tho• fso•~ ,,r \\ o.ro,.,.wr r•.opk•. 
n ..... r•·pr•··•·utt .. lm thb t•luh outd 1u a ntuH1t4:or 
uf !<ll•l•·n•···• I ,..,. 11,.. r~.,. II• •t ""-' noa.L 
\\Hrt·~ .,.h·r ''hat n r. \\h:tt t'!i tlw tm-
pn•....._ .. , n hf tfu·...e• lhUlo~ 'I hi• nl \ ·~ hldt ...... l 
t'\llli'llllllll'll lll•liltltli>U 1111 1111 tht• hill , th1• 
'Tt••·h. 
·••t h:al t'\Jort•'-""' tlw 1 1rd11.1 '"''I ~•a· 
biln1 •·f tho l""'fllt·' ( tho• •·111 \ml tl11• 
''11' :ut•l tlu· Ul!o~titntJnu n.u·t ••n t'!i.c-h 
uti;, r l'h<• Tt,·h ILL• lwltl<·ol m.uauf;~.-.. 
tun•r- •• 1\o·ll :t.• II h:l• 1,..._.11 lol'lt••l h1 
th•w 'llt:t l m fUUiiHII ,~,pn-.......-~ \\"nr-
" \ tllttt1J,( Mltl't' WQIIWU. t iU•rt~ \ .. U IUL-
UJHJt. ..... tnhdlll" n,. .. th It <of "Hr~ tUHl lllutiVf'"~ . 
Tltt·\ ·t\ tlw pruff-.......c-,..... u.rt' flhl ~·mp:t­
tlwt••• tthuut th<·ir ....wt.. . I ru·\ •·r I~.Un• uwt 
.U 1-.(MI\ hf 11H·II 1\ l111t ft•h ll f,tn• th f .. ~ lllf~llh~ 
1111ol u •l···art• 111 h..tp ttult·llh 1h:1n till' 
T<1·h f·H·llh~ . i«llll<' tluu~ alii' 'l't'<'b 11> :o 
hnrol pl:u·•· w 1(<'1 IIITPIII(h 'lh111 ,_,,., 
frtt(• m•<ottrtlm~e tn JM.•r(•f urap:t..._ 
.. •l'"ht• hul~ uf tht· ... t Udt•tH"' Ul.UUUt• IU 
l(fol I hnolljth \111 1101' IIIJIII \\f'IJ 1'1'111111"1 
un•l wlau Jt:t) ... !'lttc·uriun c•:w , •. , tl,nHJstl• 
J cluu'a IIL.c• tH .. t"t' !l hH~· \\t•ak•·n ••r .. "\.lr· 
n·mh·• T lml ••n't lake• \\ or•·hH'f 
.. AIHH lu r IMHitl i~ f lllll'l lllll nr t•htt.r-
:l<'h·r ' I ll<· 'l'•••h is ,. ,.,.J,.~ol uf l'la:lrnt·t~r 
.. 11w T•ot·h ..('ntl ... t1Ut ht..t h·r uwn fur (\ftgi .. 
Jll'l•rmp: "url. t h:m :Ul~ •<'~u• lua 1 ht• I mto'<l 
f:t!\tt · 1 ,. •• N)f'lhllg th tU:UIUf-H'tUrt"f''"' \\ hr-
('(.,ll•r "'"' IIIII hill!( [(I ft~u- f nil! I Cot hf'r ID-
~lllUllt>O• 111 I has l'f'>Jl<'l'l \\ ur('('o.lf•r h:u> 
Ht1Y('r rt.1HIU: ... I \dmt u g~'fl•l thm~t It h.u"" 
111111 htll< tii'V<•r lal..••n I ht• illh'n'"' it , llnuld 
in thl' T.-·h 
" E" FIR!: CIUt:F 
T.:cn I• llu,tmrn 
ThtOo<' \\"ho f<'tlr hrt• 111'<"1 fo•ar no 111ort·. 
ft. r "'' h:1, .. ~ :.L fin.~ t•hwf all mar 0,,.,1 tW\\ 
"htl l .. l"tl("t)(!Qi7{~1 b\ t•\'t'U t ht nl.tl~t \'4•C • 
l'n\11 Ill I ht' <l<'fJ:lrln'INII Ill I>< ·~111<-rit•r too 
at\\ (unl't-r 1.-:.ttl(·r Tl•t• c'ultit'::->l nudu ... 
.. uul I tw tlc"f"pt~l ... nu\\ ll.tt\"t• th tt>rn..-... fur 
huu nml ho' ;, til 1 ht• lin· ti.• "'~Ill n..• :ul)' nf 
ht• mt•n, rhi'<•ring :uul d a N•·••u~t thNn unt1l 
dwrt· l., Uut a..twtlwr "'JIU.rL. ur rlw tft•ruuu 
lt•fl tH \\rc-c·k nur hmth'""' Th•- lt.)tth\ 
"-1\i(·h tht~ Ult'O in tlu.• tlt·tMTtiUt>lll ... h,)\\ lU 
him i• llnl tiJ<• h'<l•t IOIJII'l"-'J\'1' l~rt nf II 
J),..,.·Milllt IIK'ir ~4<1 liWthcol- •mol "11(1<'1'1<11'• 
tht'\ fullow him 111 till' fi1d1t IWol ull<'\ lu 
("UIIIHUlOtj~ t•\"t•ll thmt~h th(•) f:.U'\• tit~Uh Ill 
.. o •luin.,c: II huppt•ru•d t 1Vt111 tim... \ ~lru_,. 
"'P:lrl \\ ht•f lwr fn•f11 IIH· t·J~HrH t•· ur .,.Hill· 
T~·duti' u r (rum 1h• tun•h .. r lhf' phmaht·r 
i· ltt-.+1 ~n'"'". \'";l'l. ..... 1 tlu• ,,.fhr nf tlw 
n~•lt·n~•· uC 11ur c·hit·r t" pr .. hu··· :1 1.<1'1!'' 
\'nlun·t t•f "'nlttLt• ., ",,.k aa.z:u l:.t. .. t f'rt.l '' 
t•\.-tiU~ \ f•rih· th~ ;• mu ... t ht• !t s.:no-:•t fir•· 
tu .... uhnl All• I till' rault(ul .. r ..... ch•par1 
uwul \\t•n~ .... luutu~ult·•i r,..utt hn'\ :~;a 
\\ ht·u tlwuwu :uTn· I ,ft,·r .tlunl!:o-Crtu:.J.th• 
thn•Ufl.h tl•t•mtnmt:uw•u-.•lnlt .. thf y (t~an,t 
I hat 1111'1( rhu·f '"" .,,.,., ... lh ·n· ..... ··" 
... i'"ht•\\ tlw·IU Itt.." ••• fl'll-11\t• th·- t Ul<ill ur 
nllllt • tun~o· '"'" llu• lo•.1•l ln~ahl, lh· 
t\'"t llltJt 11..- 111~111h1.,. u( tltt ltr· 1 h1~t· f'uttl· 
11;111~ lu t'itt\IIPt·t 1 ht•ar l111~, fH t lw Ut·o'r' t 
h'h·J•hnnt p-uh•. In• It'll tt f'111·mw:U ... 1n•aua 
hmanl .. tl1t~ ... t•.:u t.C t1u-. ltl.tJ.t Hut .. t1ll 
tlu•IJ.llht..,.. \~1·!'\• '"':Hti'UII'"'&: Itt na\:1~ lftt~ 
f"t•Jltr •ttttf tfu IH t'C.,.,lt~ (ur " Uh r f.Hoc-:tllll 
Ul•l~art·lll \ h1ol1'11lll h.l\ 1111( l•••n ffHIII>I, 
a funut·r hn ~tnt·( "11 .. 11 "' nnnt·r~l 
wu-.. t'IHt•fo~t~ l hv tfw•'ll\. tU'1h·nOoCI t..lu' tau., 
lu '" o·:u·ri<'l tiartmt:h t,hto ho tL"'' anol tlw 
fi11• flllll(ht frtolll Ill" II• 11lo- Our ;\l ntllll(tr 
n turnt"l a't tb:t.l 1111 u..-nt ''"' I m :. vuu·t• 
I hut >I Mao· I.; tl'l'l'ur Ill I looM· \\ 1wo I h<~ll(hl 
tlw\ \\t•n nuuu~ 1tu fin '"'~'t.H th•• n•t·n 
''"" th' :!'lln1\ln t1• n ''m•ltt\\ :uHI thn"ftt'~~l 
tht•tn Ill <lrt>\\11 uul I he• 1~·1·1 fn ow tl11•n• 
:4.1111"11"' •hut urT t iJI' jll~«> tJKJUI a hi.< t iam• 
nwl w :1 ft"'' mmw•nt tltt t·ITurtq, or uur 
dtwf nml h~- '"''" '"'"'' "'"' ""'"' .md t lu 
fin• \\tt"' tm uu ·n.. TIH·n "'·'-" )t·l muf'h 
~··.UU~t· tH •• ~ .. lT • .-u un•l ltt•thmc tl.:luntt'CI, 
ht• tb'ltt"\l into th~ :uul \\ uh rt ... mJ[J.i" S\\N.•Il 
of hL• llllflhll unu HJI<'II"I th<• '~'~"''''"'" 
:-,,, 111111'<• "ill tht• l~·u"h'"' 1Jf II"' tn<rk I~· 
1\llnm'ol l.v blm, uur "ill ht• Ill' uhlf' lu 
~,.,. )HU thf' Xr.",.. wuh u;.ra.nJ t•Ofnmf'ml· 
<iltlt• n'lltlllnh•, for <•lr :\ Jru~ h:L• !(IIIII' 
t•Hiu tm'all·r UuU!r• . \\ t• 1\UUJ.I h:t\'e til< I'll 
'" h'"'' h'"' him.;~.:~r ""h "' tl•e re..t or 
lilt· l'"" lm~ wh,.n •lut.1· <'llllt•l he \\11..< 
tlll'rt' ~l uy lw U('V<•r jrr<t\\ tluaun•r. \\ t• 
hn\'f• f•nt lt-u\'UN'Ci 1u folt'('Ur(• n t•i<•turt' tu 
n111 111 tlu, tmlf• hut hn•l 1hut thf' .\fto•r· 
"It L• 11 \\'1 rl'l..,~...- Ul•lltutthn m nrun<' 111:1th "'"' n ~nn~nu·l "illo bam for nil 
n.• 111·11 ...., m 1lll' nnnabt·r ttr n~ •tu•~nt.<. , .•. ,., "'" hofll' 111 .,.~. huu m the mov11 . 
It !'Mhl;~ \\ """"'11'1' t<t •<·n•l out n lwilile ...,.tn. 
mL...,..iunnnt:'"l'l all CJ\-~ th~ l ' un,..,.l l4.t:ues. 
l "lllll wu,J. ~~~~~ to~ltld) llwc·fft'·tnf lh<• 
in.•altutioll on \\ orcel!ter ru11 l ol'1' ir 11 
dut.~u ·, Nlt...,UIJ'tige the hUp pHrt t)r Pvcry 
ciliun. 
"l,.n.nt l't>U to oprc:ul tts II'" I"'' I am 
J)(Jl nut.kin~t. a bill for mm•<'l or •YTIII'3thyo 
but ju>l tt'lhng ttbin trul h.~." TtlegrOfn. 
rtW SHMAN BA QL't.:T 
CnMMITTEt: "' AYro"-n;o 
t.irn'fl by the ~uou Ill la.t week 's 
:->&\\ ~0 lhl' Fm>hman r...,.. hl'ld a 111~ 
Tuet-da) to lnkl' action ou a banq uet ll 
w lLS voted to bold one IUid a committee 
etmtlibllng of Willru'd0 Jorda.n, Prumclcc, 
Flt'tcht•r tuul Grny w ill! appoin ted. 
Fl ~TII t:R PLA!'oS OF T t:CH S HO\\ 
HOP COMMITTEE 
T"'" ANU FwwEMAIU. XcYI'SA(';criO~ I O 
11w Tt~·h , bu" lln11 ("ummitt.et• bct.l 
a UII'Nlll.g IAI.t Wetbtt ... la) nu;ht, anol il 
\\M <]('('ultod at t.hil< UJ('('IIOtt: th.~l il '1\011111 
be tx~• to dL'IJenl'<' "ath t ill· u. .. of wi. 
tuul hH<'k• no; f11.t .... l""'''blt•, :1.~ in tlw 
majon ly of Ul&/'118 t luw 11r1• nttiH'"Il!'ntilll, 
"'"' ~ht• iibt!l'.nu of ~h<·lll woultl tt.dd to tbo• 
df·m• .. n;llr epirit of Ll•r <ll't'IL'<ion. For 
the ""''~~' n-:L•on.• il "'" dtoeiJro tba~ the 
u.~ ol flc•~ers •·auld IK' da~.l "' 
(nr 1W JX~Mible. 
I t U. t.o he hoped thnt tlw m ffi nttroding 
lhc hop "'m <Jbserve lhe ~~entim(lJllJ! of 
the committee a.s eJpi'Cl!ICd ab<we 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
.us M-\1 S 1 RCCT 
(Qv~tl' l- lui 
TYLI H SHOE 
and HOSIERY 
for Collc~c :\ [u, 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS \VELCOi\IE 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
L J . ZAHO VI & CO. Barnard - Sumner & Putnam Co • 
l .t9 \lain Street 
WE DD IN GS AN D PARTIES \ sk fm )'our traJr on 
Supplied a t Sho rt N ou ce 
ICL C~f: .\ \\, \\ hulc ... ,lc a ud Rctnil 
Shins, Bathroh1·•, Coll:~rao ~t'l ktics, 
and li 1111)l genera Ill. 
ODD THE TECH PHARMACY 
0 F. h l.I.IJ IIUI, !'bonn. D. \\ ~ <arry o ul r <ltr lon1 and "" &lli<tly u 
lleallqunrters lor llruxs. C~ntllcs, Ci~tnr~. thr ~'"nt rrire. 
CiJtlltcll.,, N<' " 6flllj1Cr>. Stntlon~ry. 
Special •ttf'niJon to W. p, I. mea. 
HAJR CUITING 
"T«h" men. for a Cln <-') 11air Cui, lr) 
FANCY'S, 51 Main SLrcct 
I 
J . IJ. I'A!<CY, I'Top. 
Start the N ew Year ri g-ht 
GET A NOTE BOOh. 
FOR YOUR POSTERS ALL 1-.I NDS A:\D PRIU·.s 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
256 MAIN snu:cT 
Tech Photograph Postal Cards 
2 for 5 Cents 
C. A. HANSON. Drulialst 
107 Hlablond Street 
STUDENTS SUPPLIES 
I.>e:sb, Book Raekund u nique Nov· 
ehy Furruture 1\l rooord prices. 
See our FIAL Top 0011<3 n~ Spocinl 
Studcnt'11 Price, • • • • $7.50 
If your landlady needs anytbiac 
R,eeommend Ferdlna nds 
Bolltoo Worcctt.er Fii.chbui'JI 
Crunbridge 
pifl'DiNJ\iDS 
.Pri«s Sot-.! You Jlfonq 
241-249 Main Street, Worcester 
Comer CenLr&l SLreeL. 
Book & Supply Dept. 
COAL ami WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 Main Strut 
DURGIN'S 
J twdtr nnb 19ptician 
EYfiS EX.AMLNED 
l•'ull l.lne or W. P. J. J ewel,. 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLA T£8, ec.e. 
Jewelry and Optlul Repalrlna 
promptly and aaliafactorlly don• 
568 Main Sl.oopp. tbePotl Olllca 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
J 
CO \1 \\l 'IC \TIC)' I ~0 \1 >\SST. 
1 ~.\t:" \1 ""li(~ 
(t·,.,,,,,;. ;'11 ,,.,,. J••w- J' 
loc·.ull"mh• ,,... •lt•n" auol il " • n..,.,....~ 
w .... ,,.t .. ut .,f "".,' f.,r th•·m! If"(), th•· 
dt llw ~.L• '''~"-""hi<'; uht·n. '""· 11 .. ~~..not 
:-\tou "" .. out.l hk(' w qu•>l<' from th•• 
o.lmr) of u ruau "'"' ""-• l~t•·n l<~~·ptnc; ,., ... ,. 
"111rh ,,r th~ N>n•httun .,( th" \1'11('\C 
Fn Fo·h r. :'no..-o-1 
~:tl Ff·h 7 Cit~ \\t":dlw-r tln•l f"(•lb• 
raraun·l~ .. :.nu. ""'"'"tl it ()(•--•"''' w 
&.w th•· tl'll~lo. 
II \ , \ uaf!('l \\ lirTffi I'll<'" arh•l on 
lu,. r:ipnrtt> "" oOllrulg>·r 111 thi• m~t 
$ur1<l"''• F~>. '> - Fn>MttniC """llwr 
)Inn., l'rb. !I Tmo·L. u~t• ·ht•l'•'~"' to 
ntn ut•IJ 
Tut~ .• Ft41 . ICI Tntd. ,., . ., ir1 
\\ I'< I., 1-'eh II. 'l'rul'J. ~1111 II'\ { 'b~ 
~l"y nt('('l I''"'IJ>nnt'<J 011 till~ UN~IUIII 
'l'hton.., Ft•h 1:.! Trni'L. Nlnl on tot'< lO IJ<> 
icy. 
Fri , Ft•h 1:1.-Cin ..... rrby Ill('(·~ t\l(toin 
prn.tpunl'<l 1111 ti<'l"lllll or II'\' •nntlilonn nr 
trtwk. 
~lou , F!'b Ill :-inn" •tno111 . ('l'hi.., 
W'!L."'i tht-lll.f( 0111).) 
Tur;o., 1'1•b I i l'ntt\\ rlt·:or"l ofT tlo(' 
track. btll okl irt• '"" thl'n· 
\\ f'<l .. 1-'t·h Ill Trtwk "'"' •1111 ntll 
enurdy ,.,,.,.,...1 ,.( '"' Tr>noot• fur llart· 
fonf IUlfJ l'f'O\'KJMII .. ' \ ',.,.ttl lt'IUI" 1111· 
po-. .. thlt• .,n ttrn-~unt or l("f\ 
Thun., ~·t·h 111 :'\u u.,un prtu•tn·•· un 
lln'(oum .. r Trmil\ ,.,..,.t "hwh Nllllf"- thl' 
20th. 
Fri ., 1'1'1> '_'(I - Truut• mt .. ·l. 
Tilt> >t.htll·f' 1'\'Mitnl'<' .,.,.,.. that till' 
l.l".1r~ " ..... not 111 r. .... , ~a....... rondllu>n for 
''"' ,.....,L.., fnMn Fl'h flth to Fo·h 20th , 
..-bi.-11 ••·n• thf" 1 '"' w.-·L.• hl'l" t'f'll lht 
8 \ \ ""''I ~<n•l t ht• Trinll) ttlf•·l . 
~"" :\.• 11 h.:ofiiM·n.- C'oldt·h O'C'onnur'• 
Jllnn "rl.·• tn f(lvt• the· uu·u ft'-"'' •or'-.nut ... 
tiM• !i .... t uf ''"""' 1\\H ,.,..,J.., Allfl •klwt·r 
Wt)l'J.. t}U' "~"11tl ""'" 1)111• ll tlk• ('1111• 
tliuon Hf rh•• trw·\... h•~"'"'·-·r. tht' uwn 
rouhlt.nl) 1\tu'IIIJII f:u.1. uork th•• ft·" ott~·· 
irnru<"l~lll'ly J:w-r.,,... t lw Tn1ut1 uH;·t ""'' 
ev~n 1lwu 1t \\n...-..\\UII ··•OUit" fpa.rtL" it"i• \\:\1'-
sull nn llu• mwk 111 pl:u•o• 
~l r. Putu:uu. ) 'HU t~IHit• thnt ~·,,u lu\ve• 
clortrR!' or c•lt•t<rin~r tlw 1nu·J.. \\ hv oln ln'l 
you u tt Nicl 111 it t lu•u '"' :':tturtln~ , Ft•h. 
it h, 1\ loNo n. we"' IW""'ohlt•, in•tc•no l cof Kllinl( 
10 lio>-t1111! ~ltumtc••r l'tkt• "'" fu ll) 
Clll>:thll' or lllllll!lj(UlJI I lw II'IIIU "' tIll' IUN'I 
1t WM ))t'ttn,(•\\"IU'lh\ Uf \'HU tH \\1\fH l~l ""t.'t' 
~ mt't't, hut till' 1u .. ·t olnl nut "uu• unul 
\11\'t~uintt, nn•l tluu t(tl\'t- ,·uu tht• "huh• 
tin•• fttr rk-arin~: t ht• 1 roo·l. It "' "' 1 h<' ""'' 
th:ll fnm••l fnuu tho• •Jurm "'' l•'o•h tlth 
tll:tl h:w- <'llll ... ,l nil thl' tn~thl" Tht·rr 
,.,... r.wn uur fctr 1 h, JM>-11 i•m c>f .w.-i•t:uot 
lrn<'l. 111.~1~ (llltJ II U>.- Ufllt> \'oMl Ill ... , 
thfo..'c cl>(•n :11 11orL. If til<' tr.u-L. "'"• 111 
Nt"lttum ull ttw tmte•a.,.. \tttl ,.tat• ... l m \·our 
I"<HllllllliiJ<'UIMtD, uJn ,.,:-,... lht• f"L•s ;...Ja~ 
meet• l11JCt'JM •IJMo.;.,, I!I•J \\Jo~· 1\l'rr UO .... 
v-~y tn·out ... for Tnrutv ,mll'n•,·•h·nc"t• 
onmtW• 
.. \m••l•·r 'l"~"tttm "''' "'"*M hlt· tu a ... l 
i,oi •• h\ ... t"rNl't tbt ntplutn!l o( tltr: ~·lu.•,-..: 
n•l:H h·aJtl- nut1fit1f uf t ltt·' liiiH! ~~ tht• 
~ IJI'!ttr.• Ill u'r~~t·lo. o•f tl"' ttKonulljl; uf 
tbl' rare-• \\ h:\1 c·h.<ur;• h:"' n t'liJII;un 
to ~tt'l 1\ l(tMMI <'hUll'<' I ( llli\IC'l'\:oJ tf h" "'" 't 
nottfil'd uoul thl' '"'"' •pt·Mlu•l nlu·r thl' 
rtu·~ ha•l ~n pn, ... tp.m,"(l 1mlt'h01td.\., 
:-;., .. thttt tho• trnrl. 'I'"'''""' L• au L"''"' 
\1 I' IWUhl ltkt• hi t<jiC'ftl. nf thl' llllllilll(f'I"IIIJI 
pn.pr,..otion 111 j!'t'lll'nll \\ 1• 1.1111\\ olt•hnott~ 
ly ur IIJM.'<' Ull'l) 1\ h .. lu\W I'I'J>I>rtNI Ill\ 
t.nltt. UUI (or tlW JM~IUUII U( t.L"-. .. ~lt\Ul 
TECH NeWS iMA~CH II, 19 14 
trnrk ,~,·r. but on tllll) IIIW nr l~u 
'""''"'"m" h""'' t\\u ur tht~ m"n hc'f'n 
lL-..-IjtiiC'ol Ito uny work. Tlwy hnvl' h:ttl 
111 hunt UJI tbe wansger..,. s n1lr, heft>rt' 
l(t•ttinll M> "ork to do 
On tbr lither h:tnd, the fA•·nrl'fl ..,,llfli-
cl.lt(' 1,.., l)f'('O lint' "ho '"'' IIU07fll"l to tlo 
"uri. \\'hat kincl uf ,-.,mpt'litiw• ~"Y•It'Jil 
"' tb:\1• \\'hv arl'11't :oil nutditiStr• "-
•i!lll('d to d<·61;,,.,. jub.o. un•l "" oht:un """"' 
(1\tr h.i..·L< of "''UII~D d lht' rebtivf.' 
Olf•fll ... or th• rompemor.-.~ .... or m5t:tn~. 
li.• •U!Qll'-tt'CI m "Churlit>' • Cnlwnn" hf 
1 •..,., ,.,.,..J.. '• ~It"'· 1hr nwn roulJ h:t•·l' 
llC'I'O :L.-.iJil'l('(! tO 'lf•tl tickt>t· Ill tbl' rr<'t'OI 
\rcnory \11..-•1 ThAt "uultl haw ntt-..nt 
110 001'1'\''"""' ""'"of tcckN-.. which Ill turn 
"IIIII• I h:wr mtl•le IJO\>oible a dl'mt.\II•I for 
" lttrtti'T gwt."!tntee next )-eAr 
In clt"""J( we wtmt.l "'l(lt'"'' that on the 
futuro•, f~t•·orit.l.<m hi' l;·ft out nf rnnnttgcr-
""'1"'· !lncl thl'n SOUl I' nl th(' tliffic'"h i~ 
.m·b to.~ huvl' ronfronto'tl 1 h<> tntrk ll~Ull 
l'ffell tl)', will tw tWo•ioiNI 
M USICAL ASSOCI ATION 
(CotltitUwlfrom 7llt(}t I) 
\t t1 IIU''-'Iing Uf tlot• ;\ltL•il•:tl .\to.•lll'ill· 
I oon. ' l'hurl!(ltly, tl~lmo "''"' t.Jtkl'n for the 
purp<lol<' of JlUII 101( tho• IJI'fllUliiSt~n$ nf· 
fair>< 1111 11 uour!' IJU'in"...,.like b.l.•i.•. Tbe 
l'llll;tiiUIIO!I ~~ IIi !)(o I'OtnplCt!'ly J't•Vi.'ll'tl 
a cui the J>rt"~itll'flt will ttppoint a rmrunilto•· 
f11r IJUll J>llrlltlr-'' .\11 t'.'<f'<'lltiv~ rom· 
cnn t<'<', 1'011>-i.•1ing of Wf' prel!i<lrnl, 11,: ft. 
1\.:u-h, ' 14, ) Jll'Ot•raf OUllUij(l'f, 1. \ W f'f'-
1(• .... , ' II ), k'ttth·r uf tbf:. mnndohn elub, 
( \I \1 ~uutb. ' l ,j,, lo-ati<'l" nf tiM' ort•lw--
lrn. l ll c; ~un<lt•!'lo, '!fl o, !lJlll i(w.itll'r uf 
the j!Jt>j• duh s 11()-.itooo lit pn'>!l'nl 
\'lll'llllt ), will ~1<>k Jter all the .\ ... oK'Itl· 
t••n"• ''"'ll!'llrt~. h ,. ... , \'Oletl th:tl thl' 
thN•' dub.< slofll< with tlw other T ech 
OT!tt'IUJI:Uto!IS •houi.J IIA\'1' thNr JlH'Illrr-
f.3l,.l'n, S:otunl.l\, ) larrh II .\ h~t d till' 
m•~• "h11111 II"-' glc~· rluh will l'tHnprl_,. 
w1ll h•· JK"'t cd m Br>Jnh n llrul. It i..• 
nlll IU hr umh•n.tood, however, tb&L Lhi.• 
1.,.1 o• finnl: 1h~11' "' " plru:c on tbl' i\,..... 
t'LUliUII (or tmymw \\ bo hn.s th~ ability 
ntul inh'rl'•l Th1• nt'<"t rl'ht:\r'llll of tho• 
Cllt-t• ('luh h Fri<ia.•· "' .; till P ) I on 1 h1 
K I-: l,,.h,uulllll'll i.•t hl'tiruo•tcoturn uul 
Mf.ETIN<l OF !'.LECTRIC SOCIET\ 
Tlu• •1\lb 1'\'j(Uiar lllt'(•lio~ u( tl"' luml 
l~·unrlo .. r t h;• .\ . I 1-: 1~. "'ill h<• lwltl om 
Friolt~> owo•ui111C ~l 10r 1:1. 'l.t S.Otl I' ~1. 
.\~ ha. ..... ," tIll' rtl-WIIl Ill rl't'Vit.n ... yt·nnc 
t b"' lll!'<'llllj: wtll II<' Rrld"<'~ by "'-'l't'ntl 
m<'tuht.·~ of 1lw ,ij('Uiur i•lu.N.t iu t'li-c:·trwtd 
!•llj(Ult'~'nnv;. Tb~> •1X':ll.<'rs for thl' ntl'\'1· 
wg tlu• \'f'lil' Will IQI'I' uho;trru•t• ,( l"'lll'r• 
tbJtl '""'' l>r~'Clllrt....,.•nt<"llx1ol'l' I hi' IIH't'l · 
in!C' uf tht \ I K E. during tbl' ,.ear 
f .tUlll'rll •ltd~ WIJI ht• Jlrl!fiM'ti frtllll tht' 
llJU..ll'8liC)!lS nnoJ t'llr\'"" lU W.,. lU'I I<'J..,o, !I.Jl,J 
1li. .... u••10n.• frolll tht• floor will folio" the 
funnal td"'lrtlt'l.!' The oUbJ~h u , ht-
aJ,..tt'IU'IN lll'f.': "Debsrior ol O!)""mhrn-
nm&>o ftll ton. dur.,. ·tllrttng ... an•l " l n-
dt-•r :u1•l t>lll<IIJor ~uh--tntltlll>o "'; ~uhji'!'L• 
"hirlo Jla\'1' tw.•n tbt• Ot'('&olOh of ><'Yt"n1l 
1\rlrd·~ m rhe l'tot't''-"tin~ or tJu- .\ . 1. E . 
£ tl~ the } t'>IJ'. ThP <tu.IMtt mi"''Uilft 
la. . t ~-Ntr \\a,. llt.•\:"otetl lu u th~·~-,n elf 
ll~t• thN'o. tJDII~ttakJ'n h) tb\' •,•nit•r Hu-
tio-Ot- 1luring tht• yl'llt :tnd tbl' f'n•nong 
J)r•lVf'd t~' l'K" a :o-Urt~ tn ~\'t"f)' \\ :\l 1 t 
1>< l''{pct:tl'llt!Mtt tl:w- ffil'f'II~U~Ih._., Y«'Ar u ill 
prow full) "" ml~tiollt a.- thl' fl"<'l'tOU>< 
m('(:tm~ bnv-c:• IX't\n 
t•mr llt>mhl B. ::>mn h gs•··· tl •Joovl..l.' 
talk lw(on• tht• l{uppll x.i .\lphn fr:ucntil)' 
1111 \\ ~lm•:.<Liy ~l't·niug. )J:ir 4. on t ht' 
•uhJI'I'I .,( unrtbcrn .\.rri~n. 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Warnes and Maple Syrup served from a A. M. to 1 1 P. M. 
TENNEY'S 55 Pleasant Sn-eet 
z Minutes rrom Clt;y Hall 
SIMMONS BROS. 82 Front Street 
I nterpret~s of St} les 
The call for Fnllnnd \\' inter Fru;hion." for Young :\len now heing 
served in thnt Xcw. tore. You ns a Kew F riend will find per:;on-
ality nt every p .,inl of c•mtacl ami n regtt.rd for you S31Ul indi\'idual 
which demnnds that your per-ana.! comfon shall he ton.~idered 
quite as mu<'h a.-, if we hnd your measure in inche:<. 
• TEl~ BLOCH ')LAUT CLOTHES KXAPP FELT R.\1' 
KEISER CRAVATS 
T. W. FARNSWORTH 
AC~:::-:1' 
Model Steam Laundry 
FOrt TECII l\IEN 
lndividua.l laundry U!Jj,'ll 
Pers onal lis ts 
Doten lots JO.: 
"'! Doren lots I Sc 
Write tuorne tllld ntld"""-'4 fll:unh· on ~>lll•· 
Uundry Called For ond flelh ercd 
T"ke a Wee!.. 
Telephone: Park 2278 
TECH BARBER SHOP 
Two minul!'S r rom ""JJool 
\\'e eolich your patron~ 
A. F. VA YO, P~OPIUETO~ 
Il l Highland Street 
TYN~N 
Confectionery and Ice Cream 
69 MAIN STREET 
FLOWERS 
Banball's ..f'lowtr • bop 
J PLEASANT STREET 
l>hooe, Pa rk 94 
J. C. Freeman & Co. 
MakBil or the Bee~ 




DE\'ELOPINO AN 0 
PIU NT INO 
X 
376 Main Street corner Elm 
A NEW PLEASURE 
FOR YOU 
Clcanlineu. and Fir•t-d .. a Work-
Jlancroft Jlarbrr 6~op 
W. H. BUKER. M~tr. 
DAINTY CAFE and COLLEOE Q~ILL 
Ooe bloek from L nion S ration 
f•t •• Park 4JJO ~t_ ...... . , .... .... s.u. 
WALK-OVER'S 
are the College man's choice, 





WALK-OVER. BOOT SHOP 
302 Main Street 
FAR.NSWOR.TH 'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C...LYUt F..aaa-woam. Prop.. 
Olllce in Parc;el Room, nexr to 8 •&1•1" 
Room, Union Station 
B~ecalled for and Delivered promptly. 
Fim-ctua llaeb and Coupes Furnilhed 
for Weddinp , Receptions and CallinJ 
Tuicabe and Touring Oars for Hins. 
Union Oepol Telephones, Park ll a nd I.J 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
-
., 
MA~CH II , 19 14 TEC H N EWS 
TCCI1 SH O\\ 
Apphraunu hlllnk., fur llu rllllllll!C T.-·h .:"""'"til 11<' QUI fnr <h•lrlhtninn tlw 
l'atl~· part ••l tht• w('f'\. h lui_, t~ll'l'lllly h.,•n '''""'' 1h" >lhm• willlw pr<•lun·d m 
Turk<'Mll!Ul ll~llllli' :!hth ttn• l :!7th nf tht- month. 11w llriM' nf tirkN• 1\illlw tht• 
~nr "' 111 fnrm('r '('ar-, I .• iO on 1 he t•nlll't' fltMlr ttud the ~~ 1 \\"0 fi'fl.h"t' ro"' ni t h• 
httlt'<lll,\ \II llth<•r ,,.,.1• m tb•• hrumll\' '"II l>t• • 1.011. 
lklll\\ ~' .t ,.,'1'' nf 1h1' IIJI(lli••at i<ou hlauk ''" "lnrh all UJIJIIil•aticm• fur ..... ,, mu-1 
he m:: .. 1t•. h i• Ill 1ht• fonn ur II n-,·1~ 1Kifo1:11 "'"' -hnulol I~ fill<'ti <>Ill "" '••th ,j,l, .. 
tu< ((1111)\h , h "' \'\'T\ IIIIIIUM:Ull tiUU lht .... ' <hl'l'<'tiHn. Jl(' l'!ll'l'fuJh fill1·•l <~It f<•T II 
\\ill f('ooo.'4_•n lh(' \\OrJ.. to nn ("tl•lmUKJ~ 41f't{rt"t': wht·n tht:- msn:u:-e-ment ... 1:U"t tn .:1lku .... mw 
1,01)() or uu•rt• lld~N:-. ll~ nmL.tnl( ~·our nltltiWnti•Ul Olll tn tt t"lt•:lr tuul tnU•llll!t"nt 
manrn .... th•• t·n>mo Nmuunul) fuuml in ol~>tlinr: ,,f ...... ~•• will h•• nbh·att• 1 
for 
POST CARD 
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1 mnl.t• "JII•Ii••n1inn f11r { 1.r.t> X Sl ~~~ 
X ( 'I hur-tl.l\ \1 ·m·h .!H 1\11 I t . 
) Fri•lu~ , \ttu't·h :!7, IIIII f ""'"'"rt 
(u) l'·all"<lll• .lit• I l'utn•ll< 
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Un n••t ''Jifth fur Uture th·m fuur •' 111 t hi•M·l. 
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K I ·> $300 
·n.r urk•·h m.ay ll<' Ol'('l.lft'l on Jll'l'"'(.'llllillort ur tllli CI.U\J at 11,,. Tt;cll ~'"~ 
Builthng f'lllt"f' \I on• Ia}, \1 II' ;!:1, ••r Tut....L•~·, ;\lnr. 2!, lx·lwN·n !11•1 \ ~I rtn•l 
SOU I'M. 
PI~ nu"'kyt)lltrnrd m .. ,,,,..!IUC'h \\11.\ .... ,, that tbcrc ffi!t.Y he nn..1ftUht tl.'4 t••\\ha& 
you 1\i-h. I~ \\1/Ultlttl-o 1!4' 11 jt<lQil plan to •late your wio.hcs Cor the :Uu·rnate Dl~thl 
i£ alltlw """'" un• ... ttl Cor the ot.her oi111ht. Tutkf'rmun llall sea..-. iOO autlt•\'1'1')' -.•ut 
will tmve u ~'>0<1 ,.,.,.,. uf l),,, •IJUC(' hut tl will II<! unpc~Mihl•· to "''"l •·V••t)l"•ly "t "''" 
perfonnt~m·e. Pr!~·.~lt·rwr "ill h(' giv~n acrol'tling tu rhl.s.iticntion in th~'l r(';(t~nl 
llPilliiSC piMo ''" 111>Piir:1tion.., in 1h" Jourrvtll10x wbic:b i:.. directly beneath tlae 
BlUd~nt mrul box. :\1 YIION J\1. SMtTn, .Bt<J~inUII Jfanno"r 
Guy F u rniture Co. 
H ouse Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
I I'> 11101 11 \'\ ll STKEET 
"f'1'7 U• OOH aoJ .)'OU 
w111 .. u .. .ua 7 5A :\ [u.in treet 
"(JII.l/,/'1'1 11.11 tn; f'lli.'lT" 
CUTLERY 
\\ e carry the lnr~cst line 
of Pocket Cutlery, Ra-
zors, Shn \'in~ Supplies, 
l\fanicure anJ PcJicure 
(~ootls in this cit). 
DLNCAN & GOODELL CO. 
M \I'll ST .. (.01(. PLA~L 
0 0" I llll'lo 
" ( ' II\ r' \lnu: 
&.o I lr ••ia I ,. tit _;h 
Cl ... u .. n.,.. .. \1· 
lll >4&c.h U1• R,1l .. &hfo 
·-· f!IQ\111 tlfd lA the 
""''· '- I"- IIW hilt .. ~ 
••• C.t. uc n ... lk 
,'> I \ f l \It T l.\ 1. 
8 \ a MII '110 1' 
1( ... .IOl 
f I' I' b '••~ .lfucuol 1\ldi· 
We advertise here to help the 
paper, 11 hen you need !lowers 
~!§ RIO:CI PROCAT E 
LANGE 
37l.J73 Ma in Street 
Billiards and Pool 
Llfth1 ood Roon1y 
8 T•blcs. 
C. M. IH~RRICK 
Tel. f~'!.'l3. 6 PLEA.CJAN"l' ST. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
l 
Dr. R. M. GARFIELD 
:Eur{lct~n li)cnttsl 
orFtCE aod IIESIIIr,Cr.. ~•"•· ~·. lit, lll 
\\ alk.tr I:J•lldi-c. 4U Mtl• :0.1 .• \\er~uttr. \4u ... 
ottiee lJuun. 9 lo tt 1 to,~ ~ ~uQIJar. 10 &.o U 
~I'EClAl.TlF-": 1ol•r • r..,. • ., Rridao<t 
[( )'OU a.ro pan_acular cat .at 
EXCHANGE CAFE 
95 l'-1am Srree1 
S ... ..l. •• Ct.opa, s,.,... Of S.I •. J. 
o..JCT C.,.,~tnW • s-oolry 
UO TO 
FINELLI 
THE T A ILOR 
138 Main Str~czt 
tmm1IDjiD.MU:UIU~~~U!W~ 
YOUI fiRST 11$11 Will ROT I E IOUI LUI 
Monday, Tuesday Wednesday, 
MARCH 9-10-11 
Tiw Ph•.. lilt• II t II \ ~ ,f \ tl lr 
Tbe 
? BIG SUR PRISt ? 
\ II 111 It• \' ,, I ,, ,,.. I 
If \till It l 
--n.,- f":. luut ·pl.t f n u• •nr~ 
\\~I II( \'\C..h 
Cl.f~ \10'\ I 11~0~. 
Cum"h I 1 ,,f, Uu\\U 
II. "U I.\ I ORR!.~ I 
'llu \\ ~~~ ll~ol•• 
II" l \ IIRO~. 
Fuur ""'"'"' uf \ld••h· 
MINT & \\II( II 
A lll••rt•l u! ~~til nu•l 1 •••1•·n 
AIIIIUI I t~llltl 
\\ \l.l \ ltR()()"S 1111d the 
SL':-<SIII'I <illoll.~ 
.\ llt•thllt• 1 ltl•·rmK "' ~•111r 
D:uu·t.~. ~·l·nt·~ ruul ( ~. 1um 
~Hl\H; rt4f1WI 
''THI: Sll.l:'\ r Ill \Ill" 
21{(-"f'·IF.,tiJ ... Ifl \ tun uf u- ft1thon 
~JaK.r<C J)t•\•r,uon \ \ltl 1, qtu~ 
AfU'm<".oan 
Ev ... nitJit 
.. r u •. '" 111 
• IOc 




















All the New Shapes 
and Shades in Soft and 
Stiff Hats : 
See Our Windo "'s 
Ware Pratt Co. 
PLAZA 
A Three 0&) Calendar uf Comedy 
Featlil'in& 
Herbert Uoyd and his 
Company of Entertainers 
. 
m 
Songs and Dances 
4 Other Acts 4 
Feature Pictures 
10 II IU l tra•q ntR 10 30 II lll~l 
NE\C~ CLOSS 
Snme Prices E'e'gs. 
Rest of the time, 
10c, 20c 
Sc, JOc 
TEC H NEWS 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 




Tloe \\nab<<\ O.tooD na.. llell Crulormo""' 
he:t ttr than e~"f'.t lhte )HI'. "ttaaacersahou1d •nw 
h...ram,,I .. ~UJ~J prl~ CaUiq free tn aeva.ddress 
WRIGHT & DITSON 
Botton New Vorl.. Cllkaco S.n FrandKo 
Ptovldtec.e Camb,.td&"• J'l o-\\ala St.\\ orc.uter 
A AR 
A'Jr(COLLAR I 
etw .... ·~a c... a.-. ....._ I 
CLARK SAWYER C0. 1 
SPECIAL TIES IS 
Crockery, Silver Cutlery, 
Gas and Electric Fixtures, 
I louse Furnishings. 






Accomrnodatfons for sao 
.... . ... 
··The Home of the Epicurean·· 
!Mil IMiil] 
THE BANCROFT HOTEL CO. 
(l-IAS. S. AVERILL 
Pra<d..,t and Manaatnc o.r..:tor 
cccccccacooaaocaa 
RECORD SCORI: f O R TI:CH 
l ~tcAI. Sm¥1' Tu: )I""' >till Ct •~· (' 
;\lA .. l"• ' Thr\1 u> IIIU 
:\1•-n II -:. llliH ••• u \\ ITII CtJ\11'\'\ c. 
'\ \Titl' \L C:t \Ill> 
In tl•· lu•l muldt of tbt· trHt•n.,Jlt'!ll:tll' 
rille l!("rl...,_ "JI:UUL•I ;\ nil'\• J),,..,, I hi' lo •-nl 
t<"iWl N"C)~I UIO o.r<·nnhn~ ln um;(lid;.~l 
l'l'<•<ID« •;tU.. Ill·~ lhl' Cia.-. (' n1"nl. 
"b•ch ... .._, mlldl' b\ t 1•1' ll hnuh ''"'"' in 
tfuo ruutrh "'""'' ' 1'1-('h. TIH· lu~th ,... . .,". 
"'.._' tt.t'1'4 ~mph~tt-MI h~ t'lm•i. .. tt·ntl) Jtuod 
•"•••t im~ b• all t ht• n~·mlx·,_ uf tht• u·.rnl 
tl11' ~1\\i"'l.'<'llrt' uf tht• ll"fl 1111'11 llf·llllt I'-ll 
l'llNilt'll'l' amliln<J('Iun .,,.,... tlll'm<ll\•l<iual 
•l.ur>- \\lth lUI nntl 10() n:-IK'<"IiHh·, \\hlk-
NIIilh, l)urlmlf. :uul llrumn 1111 tunof'tl m 
gto<>d ... ~,,..... H.uo:m mt~~lt tlu ti.-.1 ·•~Jn• 
nf HM I nn 1 !11• lcw:tl f!UIJI< 
·11u., '""'''" .... mpkt•., th• uui•••r M·ht•l· 
ult• uf III<•M•rl""• hut II ft•\\ jlrllt'llt•• 1111111·h· 
""' "11l I•· -lwr uiT i)(•f11n• 1 hn ••ln..,• ur tlw 
M11-<lll Oil<' bWI IJI,•II '<'hl'hth•l for I hll< 
"'~·k ·1 hunoola~· <·w·nln!< "11 h ( 'mnp:my 
C. :?ml l"''l(imNll , 111. \ . :\I. Th•· IIIUit•h 
"'II lw t;hut on tlw Ktat~ · Anuory rtulgf~, 
wluch t~ •• i5-f•~•t '""'· \\ 11 h I lu •·w••l>-
tinn of <iiJ>UIIIW, l ht• rulr"< for thf' lllfllt•h 
",n h<• inlt'rroiJegiaH• 
Tht• •con:-, or thl' .XIJtn- Da11 w 1\llu•·h 
follow: 
Standing l'rcmt• Tohli 
U R i'~t.rlut•i('(' II:$ IJS t!ll 
E L Uro~~:tlor• Ul 00 l!lO 
M M.!';mith 03 u:, lb.'\ 
C S. Darlmp; !)'.! OS l tsi 
11. f Ul\111\11 'I I 100 I I 
T~m tutAL! 153 Iii> 1110 
1'lw IIK'II "bo thtl not I(Ua.lify : 
R (l IA,o{tiW'tl <,() 07 Is:$ 
C. X l>uv•J,.on 'Ill {)j 1"3 
C 1-' Frit~h 'iO !Ill I~ 
\\ . B .\ntblm) -,:, \Ji IS'! 
J, It llatbau\ :-.1 !HI l'otl 
T CC H IIA,QLCT 
Actin~ ull4i<·r thl' Kutht<rll) nf till' :-t·11inr 
tl:t'-.<. t h1• l'n:.,.Kirm hu.. "I'JI<•inr.•l t h•· 
folio" IIIIC t•oulmit ••~· to hlll' dlnrl(t' tor 
th•• tUlllua.l TN·h IIIUilflWI Cmntl<u•, ' II : 
llu~ ... -,t•ll, ' lO: Z:'tot~. ' IH : ~u·nlH'r'Jt, li! 
~lttr•h, ' II ; ;\lllh·r, ' II , unol lllunclutrtl, 
' 11. Tht•rt•lul\ •• ""'II"" tldinitr :t.rr:tlll\1'-
n~t•nt• mnJo• ll' Y•'t hut 11 '"'" lhuu11hl 
thut \\'" 1"'""1"' o•wnm,.;, \1ml t.jth, 
would IK•t lu• ht"'t llnlt' In hnhl ilw hunq ut•t 
huL llt1• plut••• ha• IIIII )1'( IH~·Il <lt~·hll·tl 
UJlllll ,\11 .. fft•o I 11o Jl(•lllll; lliiUio• Ill hll\'1' 
1lw .. \\ \, ,. lor tht• 1nU!rot. ~nJ'IIOn n\\n.nlt~l 
tu I hf' 1111·11 til I h11~ Ullll' 1'111• III'JI<•r 
cl"-".'lllC'II lll'\•1 lltl Ur)(llljlt Ill ilL) , .. ltiP uJI 
otlwr plall' for that m~~:ht for T~b '""' 
T1'1·h fri•:ml•hi;101 Ull'll.ll IliOn' tu t lu·m nftf'r 
lhr> hnvt• l)('<'n h{'re ~ nlut>i<' of yrarll 
If lUI\ uf the nt·\\ ""'" bal'i" tnll .. NI ahout 
thL• ~ itl1 tht• tJMM" men th~') IIA•·r ~n>-... ly 
mn.t.le the•r pbrut to jiO T ht, •~ 1111'' u( 
1be b(.,.t o·bunl'\"' .. r the )Mr w bt'llr """' 
..on>c Q( tbr lea<il'n! on the llill M\'<.' 10 
M)'. Tht--re 11111 ru\lllo)~ a lo~ u( goon t.slk~ 
anJ b.--ill coo there 1.< 1 'lt millie and finji;U\g. 
h i.,. .,1'1(' or (b .. ~~ <'h&u·t~ ,,.. tlw )ear 
111 •"JX'ntl an en·n•n.v; 'lutb n hunrh uf gt)(Ml 
ft'lJm,g lUlU tn I,.'Cl in wuch "itb JOUr 
rolll'gl' matt-- Thr deiA~ of too banquet 
"ill I)(• announN'<.Iat the llt>j.ulur on \\ 1'<1-
llt""IIIY a!tm~<IOn 
' . ''·c. "· ' on: Tl'll• <Lilt' fur rh•· \ nuu:.<lllu-int·"' )h~·l· 
ing uno! I :1<..-tll•ll n( Ollit•t·,... 1m.. ~'" 
chs•J«t'<l w \\ l'llnc·-..lt\)·· ~I:UTh l'>th 
Tlti.• l~ lo uH•nl thl' •~mtlirt fnun lul\'in~t 
li m tlw "t'(•k nf tlw 1\'t'h $h11". 11 "iU 
\)(' ho•ltl•tt 5 P ~I 111 K F lil1il iu place of 
the ~'(Culu.r l'<lt>UL'lr for thhl ""'k 
M1\~ II, 1914 
CLASS SERIES TICD 
' uouT-tH t x~(F",.. ... :""'\1(\ ,, HaFt t. c: .. , .... 
Pt.TtTUJ' 
Till' juninr-"<•J.Ilwffi<)rt:.' matd• pru·o'll 
Ill he 1111 e'(•iting fini.J1 t•>thc ~-gular inter-
tin,, rlflt• -c·ri.:--, 19J.i winui"ll h) u •inj!lc 
l'"mt . Tht· "'""' ,..,._, "lli In"!)() u.n<l ilie 
juoiur rictOT} pl:\ce, tbrel' ti'3IIl» io " t.ie 
r,,. til'!'t plaoe. the !'enio,.,. ntot h:wml( any 
l'lrlc>ri•..., to thf"'r ~"""'- Tlw frt·•hrucn 
""n tlu· m:H•·h "ith 1!11-l pn-n11u.• UJ tim 
final IUI5-I\IIIi rc.nte-t. h~ a """' of 
' !)J ... "'-.:! Th<' ~ ........ cr the junior-
··uphumun· nutte"h· 
lllt.j 
StMdllllt t•ront· Total 
:\I )J :-'m1th ........ !) ... lbO 
(; 
" 
I>:J\;,, ....... . o.,.; !)') IM 
(' c \\'hippie .... II.; tin 
II I] \\ ll~lll i9 Hit ti l 
rt E (.'ritlf•utlco Ti !H 171 
TflaiU tut:ll .. IIU LS I '1111 
1010 
II. F ll:UliUl -;(1 H1 lli3 
I,. It llutlmwuy 8fi IIi IS2 
.I \\' .\luult.un X3 IIi UIO 
E 1,. Hruj(>ion. :? oa l i5 
\\ H • .\mhuny i-l !Ill 170 
TI'W n Hll:<kl ~ 10 4illl '100 




n. n. f>unnl'lce 14 
C. S. Darlinllt tl'l 
R . D. Lam'-t 5 
P. C. )l iri~k· '!() 
C. L. Ruy i3 
Team t~!Al~ -II t 
1914 
W. C. JliAnchard, Jr 83 
,\ Hosmer <..'2 
D \\'. Omll;bee '>I 
C. I' Fritch tiiJ 
II I. Tilton ;s 
410 








g..., I 1 
!lti li 




Wan l..o.t l'l'rttu~ 
J unior• :! 1 . I >Gil 
i'trph•llnure;; 2 I li06 
Fr.·.lulll'll 2 I tiM 
N.>niun< tl :1 000 
Tho lit• lll'tween Ul(' liucc leutlin~ t~uns 
"ill IX' ,bot 111T in I!Jle<"l31 match"". 
(CL\\'000 HA' ' ES S P CA KS 
.\l th1 mreung uf lht• ;\l t'<'banirul Eo-
~Cinceriop; Soc-iety bd<i ;,.,.~ )luncl.:w enm· 
inj( in lhe Ele<!trical Eugineeri.n~ ~·turo 
Uall, l.:J.,·ood Oayncs. ' l , v=Kleut or 
t~ Ot>ynes Auotmobile Co., ami in,·entor 
flf the urw ~-uUiug metal, ~t{•Uite, ga•·e a 
't'r)' intl'n'8ting l."llk bclnn" a lt~t~re auJi-
<'Ute. In ronn«tion ...-;(11 lhe lecture, 
le-t.> '"'"' oonductal on a llavn('>l auto-
mobiw on the l n_-titute•• t~ bland, 
and ~utllng w;<tS .Jlon ing the rem.'lflr:able 
qualiti~ ur ••tt>llite. ,..·ere run un tLe ~ 
R~l-l'retui('(' lathe in the WaWI>W11 
Sl>oJ)o! 
Pre.-iou:l t.o the lecture ~Jr. Uayncs 
"""the guNt of honor sl m dmurr (tiv-en 
111 ili.- Wvrllt"!oter .\ utolli<JLik- Club. At 
th~, dinnn mAOy of tbl' prominent mt'n 
nf ilie cuy bad an opportunity to meet 
t lti-• di.:,tinl(Ui..Jwd gtJ{bl or the Society. 
The Jt.,-,. n .ogul.v meeting or the Y . lit. 
C. A C:\binet w•ll be beld Wednesday, at 
i.30 r. ~t.. ut the homl' of tile Setretru-y, 
Ill Eln•Rl. 
